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s v s c R i r c i o i y 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de íacü cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a c o ade lantado 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIERCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de Sorni, núm. 2, entresuelo. 
E n MADRID: Calle de Alberto Dosch, núm. 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECIU0 S. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO XXXIV 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
F a g o ade lantado 
Valencia 23 de Agosto de 1911 N U M : 2.538 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á los señores h i j o s d e V i c t o r i a n o E c h a v a r r i , de Ola-
zagutia (Navarra). 
/fEL M U N D O E M T E R O n 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos finos. Tintos y Blancos, Harca registrada 
"EL SOL NACIENTE", siendo muy eslimados por ser naturales ó higiénicos 
y de pureza garantida 
X i p o s e s p e c i a l e s p a r a l a E ^ p o r t a e i o u á t o d o s l o s P a í s e s . 
{GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
WmiGUEL JORRES ARÉAS - — _ TOMELLOSO.—(Ciudad-Real) 
EL MILD1ÜYEL01DIÜM 
§11 t r a t a m i e n t o a e t u a l 
Las revistas profesionales y peiiódiccs 
locales han dado ya la voz de alerta contra 
estas dos enfermedades, que van á causar 
también esta año mucho mal á la viiicul-
tara. Los invasiones actuales sobre el fru-
to hay que evitarlas, y dé ello queremos 
hablar á los viticultores. 
Costosa en extremo se va haciéndola 
defensa de la cosecha de la vid, pero el 
mal viene para lodos, y los <nás avisados 
seráa los cuidadosos de sus viñas porque 
defeaderán un fruto que en estas circuns-
tancias de invasión general tendrá más va-
lor en el mercado. 
HAildin.—Las viñas deb^n estar bien 
deftíud das con pulverizaciones á baso de 
sulfato de cobre. Déjese el agricultor de 
esos caldos preparados y emplee las fór-
mulas ya dadas, comprando el sulfato de 
cobre puro. Le sal irán más baratas las 
disoluciones y sabrá lo que emplea. Toda 
la eficacia de esos caldos se la dá el co-
bre; por tanto, sea éste la base de fórmula, 
y asi como á nadie que quisiera eoduhar 
con azúcar su caldo se le debe ocurrir em-
plear pnra ello una mezch rfe azúcar cou 
otros polvos, sino emplear t \ azúcar puro, 
por igual raz n, ¿á qué hemos de buscar 
polvos con sulfato de cobre para preparar 
uoa disolución cúprica en vez de hacer uso 
del sulfato de cobre puro, que unido, en 
8us proporcione*, á la cal viva nos dá la 
seguridad de tener para el tratamiento el 
mejor callo cúprico por su acciún contra 
el mal y por su economía? 
El tratamiento del mildiu enn diso'uc'o-
nes acuosas es siempre la base de defensa, 
y solo como tratamiento complementario 
cabe el uso de los pulvos cúpricos. Y para 
estos polvos ¿á qué comprar también com-
puestos preparados? Son más caros en ge-
neral, y no siendo de casas muy serius, 
de confianza dudosa y desconocida com-
posición. 
Varios agricultores nos hablan de estos 
tratamientos en polvo, y eso nos mueve á 
escribir estas notas. 
Hemos dicho aates que hay que cuidar 
ahora mucho de las invas'ones del frtit^, 
pero hay que mirar á la cuenta de gastos, 
que nada resulla si se viene á cargar esa 
cuenta con partidas que anulen el beneü 
ció. El tratamiento que inlicamos tiene ya 
esa condición de no ser muy costoso—y de 
efi-acia reconocida,—pues á pesar de las 
fuertes invasiones de mildiu y oidinm, los 
campos de este S '.rvicio pueden verse en 
Olazchipi perfectamente defendidos; nadie 
^erá trazas siquiera ni de uno ni de fttro 
mal, y eso que es aquello medio favorable 
á esas enfermedades. 
Es'e tratamiento en polvo se ha aplicado 
cite año como sigue y es compuesto qae 
lodos los viticultores pueden preparar por 
sí mismos. Es tratamiento complementario 
de las pulverizaciones con el caldo bordo-
'éf. y obra contra el mildiu y cidium. 
He aquí la fórmula empleada: 
Sulfato de cobre 12 kilogramos. 
. Gal viva en terrón 25 > 
Azufre sublimado 100 » 
PREPAR\CluN DE ESTA FÓRMULA— 
Se disuelven los 12 kilogramos de sujf to 
d) cobre en 100 litros de agua. Se echa 
la cal viva en un suelo enlosado y cobier-
lo. donde se riega con esa disolución de 
sulfato do cobre, removiendo bien la cal 
hasta apagarla. Se deja enfriar y secar bien 
(UQ dU). Luego, estando bien snca, se 
mezcla bien con azufre. Se tamiza todo t i 
conjunto p r un tamiz de tela metálica con 
mallas üaas de cedazo, y ya tenemos el 
Polvo cúprico que deseamos. Se ectyi en 
,Qs fuelles de azufrar y ŝ  empolvorean los 
ácidos aprovechando las mafhnas. En 
e808 campos de Olazclvpi, empleada esta 
mezcla fin plantaciones de \ i aü iscon cin 
^ ó seis pulgares cada cepa, en marco de 
Plantación de 1 '30 por 1 '80, se gastan unos 
b kilogramos de polvo para tratar el fruto 
jle 600 cepa'. Gomo se ve, el procedimien 
*j no es tan caro, y en viñedos bien snifa 
• ̂ o s y h3Sta aq0i bi8n defendidos del m ü 
'•- esto debe asegurar h cosecha. 
" ^ U i m . — E s e conipü'isio anterior, 
Preparado como d'cimos siive contra e¿ 
^ l ^mbiéo; pero en invasiones fuertes 
0 bay qU9 olvidar los azufrados. El azufre 
es el que obra contra d oidinm, y coun 
que su mayor acción tiene lugar con cdor, 
hiy que emplearlo en los buenos días de 
sol. A los que nos preguntan si debe ser 
el azufre negro ó amarillo, les diremos que 
ej azufre tiene color propio, es amarillo, y 
si es amarillo ¿á qué enmascararlo de ne-
gro, i sto es, á que darle ese color que to-
do lo envuelve, que tanto se presta á la 
falsificación? 
Con azufrados con disoluciones de per-
manganato de pr.tasa en pulverizaciones 
de esta cal al iL50por mil ahora, y al 5 
por iOO, en embadurnado de invierno, no 
hay oidiam en ningún viñedo. En Olizchi-
pi se vienen d-f.-mdiendo así las formas de 
Máznela más atacadas, según puede ver en 
todo tiempo quien visite aquellos campos. 
Lo que es menester es hacer bien los 
tratamientos, pues hay quien dice haber 
sulfatado y azufrado, y pe r hacerlo mal ni 
sulfató ni azufró, porque ni echó los com-
puestos suficiente cantidad, ni los extendió 
bien. Todo esto es más común de lo que 
cree la generalidad, y ocasiona fracasos de 
tratamiento qae no tienen otro origen. 
Nicolás García de los Salmones. 
Pamplona 13 Agosto 1911. 
el 
ii 
I n s t a n c i a de l S i n d i c a t o de Kxpor-
portadores de V i n o s de A l i c a n t e . 
La Administración española carece de 
reglas positivas y públicas que, sirviendo 
de norma á sus fimcionanos y á sus ad 
ministrados, determinen cuáles son las 
condiciones que los vinos han de tener y 
los caracteres que han de presentar para 
ser considerados como naturales y sanos, 
buenos para el consumo interior ó la ex-
portación. 
Esta es una de las principales causas 
de las dificultades que hemos encontrado 
y de los conflictos que han surgido en 
estos últimos tiempos con motivo de núes 
tros envíos al extranjero, y particular-
mente áFrancia y á Suiza. 
Estas naciones tienen unas reglamen-
taciones oficiales que definen las caracte 
risticas, los conceptos analíticos de la 
naturalidad y bondad de sus propios vi 
nos, y las aplican también á los productos 
importados, sin tener en cuenta las dife 
rencias de terrenos, cepas, climas, modos 
de elaboración ó años. 
«Los franceses—^dijo con gran fuerza 
de lógica el diputado Sr. Zulueta en la 
sesión del Congreso da 13 de Junio último, 
—no han tenido más remedio que aceptar 
distintos coeficientes para estas reglas, 
que ellos aplican, según las comarcas de 
la misma Ftaacia. Todo el mundo sabe 
que en Francia se producen vinos de dis 
tintas naturalezas. Pues bien, si estos 
coeficientes con que se calculan los resul-
tados de estas reglas, aplicados á" los 
vinos franceses lian de variar, porque la 
naturaleza de estos vinos no permite la 
aplicación de estas reglas de una manera 
absoluta, comprendereis, señores diputa-
dos, la enormidad de la injusticia que se 
comete cuando estas reglas son inciertas, 
estas reglas que no se pueden aplicar sino 
con un criterio muy relativo, se aplican 
con uu criterio absoluto á la determina 
ción de los vinos españoles que pasan la 
frontera.» 
A esto la Administración francesa pue 
de contestar que, aunque reconozca la 
razón de estas criticas, se ve en la impo-
sibilidad por ahora de obrar de otro modo, 
visto que, desconociendo la composición 
regular' de nuestros vinos, los límites 
máximos y mínimos de sus componentes, 
ó las relaciones que entre dichos compo-
nentes existen ó deben existir, para que 
un producto sea declarado corriente y 
leal, ya que el gobierno español no ha 
dado ninguna luz ni dictado ninguna dis-
posición sobre la materia que le pueda 
servir de guía, se halla precisado á obser-
var los preceptos generales por ella esta-
blecidos y á tomar sus armas de defensa 
en el arsenal de su propia legislación. 
Los franceses han hecho más y peor; 
con manifiesta-parcialidad los unos, otros 
con poca suerte, aunque con innegable 
rectitud de intenciones, han querido inda-
gar por sí mismos las condiciones reales 
de nuestros vinos este año, y han man-
dado con este fin emisarios á nuestras 
principales plazas. Haremos aquí caso 
omiso de los primeros, adictos á Confede-
raciones de viticultores, quienes se pro-
ponen únicamente y por todos los medios 
encarecer el precio de los vinos y poner 
todas las trabas posibles á la introducción 
de caldos extranjeros; ya hemos tenido 
ocasión de rebatir sus inverosímiles in-
formes que, reproducidos por parte de la 
prensa vinícola, no dejan de perjudicar 
mucho á nuestra exportación. Pero lo que 
entraña suma gravedad, es la información 
llevada á cabo por un caracterizado fun-
cionario del Ministerio de Agricultura de 
Francia y que acaba de publicar el diario 
oficial de aquella nación. 
^ Ignoramos en qué forma el aludido fun-
cionario, químico principal del Laborato-
rio central del Servicio de la represión de 
fraudes, habrá realizado su trabajo, y en 
qué fuentes habrá tomado sus informes. 
Se tratará, sin duda, de una excursión 
rápida por los puertos y plazas de Barce-
loda, Tarragona, Valencia y Alicante, los 
puntos que, según refiere ha visitado, y 
de un exámen no menos rápido (no puede 
ser de otro modo) de algunas muestras 
que, en el concepto del informante, sinte-
tizarían la inmensa variedad de clases de 
vinos que por aquellos puertos, de exten-
sísimos radios de atracción, transitan y se 
exportan. 
Dejamos á los exportadores de las de-
más plazas citadas el cuidado de rectifi-
car los datos y conclusiones que les ata-
ñen Nos limitaremos á comentar el parte 
del informe que se refiere á nuestro puerto: 
En cuanto á «Alicante, dice, parece 
cierto que no debería salir de aquel puer-
to ningún vino tinto de menos de 12° 1̂ 2 
á 13°. Solo, como hemos visto, la región 
de Alcoy puede dar vinos de 11 á 12°; 
de todos modos, según cuentan, estos úl-
timos no se exportarían al « t a d ó natural. 
Los vinos blancos son algo más ñojos. 
Estas consideraciones se aplican prin-
cipalmente á los vinos tintos». 
A estos datos y apreciaciones opondre-
mos el testimonio de entidades y perso-
nas cuya respetabilidad y competencia 
reconocerá el ilustrado químico francés, y 
cuyas certificaciones autorizadas contra-
dicen tan categóricamente sus temerarias 
afirmaciones. 
Iremos copiando: 
«Cer t i f i cado de l a S e c c i ó n Abromó-
m i c a de Al icante .—D. Vicente Ramos 
Morant, Ingeniero Agrónomo, jefe de la 
Sección Agronómica de Alicante 
CERTIFICO: Que entre los antecedentes 
que existen en este servicio Agronómico so-
bre la cosecha de vinos última, hay que hacer 
notar: 
Que el Boletín Agrícola Oficial, en las 
apreciaciones de la vendimia de esta provin-
cia do Alicante, dice—hubo un pequeño retro-
ceso en el precio de la uva, que, desde 8 á 9 
reales arroba ha quedadoá 7 y i f i y 8, de-
bido al tiempo húmedo (cayeron 72 'milíme-
tros de agua á mediados de Septiembre) que 
determinan i , 2 y 3 grados de azúcar menos 
que otros años, aunque la condición de las 
uvas es inmejorable y se hace bien la fermen^ 
¿actórt.—También se indica en las observa-
ciones sobre la Estadística Vitícola de esta 
provincia, de Noviembre, que, siendo el año 
de gran sequía, las lluvias tardías de Sep-
tiembre aumentan las uvas, aunque debilitan-
do su azúcar. 
De donde se deduce, que siendo la riqueza 
alcohólica normal de los vinos de esta pro-
vincia de 12° á 17°, no es extraño que en la 
cosecha última, al estar disminuido el azúcar 
de las uvas por causa de las lluvias, se hayan 
producido vinos de todas graduaciones, des-
de 10° A 16°, y sobre todo al rededor de 12°. 
Lo que ¿ petición del Presidente del Sindi-
cato de Exportadores de vinos de Alicante cer-
titico á los finos que estime convenientes, en 
Alicante á 5 de Abril de 1911. 
Firmado: Vicente Ramos 
• Cert i f icado de l a C á m a r a A e r í c o l a 
de A l i cante .—El Presidente de la Cáma-
ra Agrícola de A'icante 
Previo informes adquiridos por esta Corpo-
ración oficial, CERTIFICA que los vinos de 
la última cosecha (1910) en esta provincia, 
han tenido mucha menor graduación alcohó-
lica que de costumbre, no debiéndose apre-
ciar en mqnos de dos grados y medio la dife-
rencia conrespec o A un año normal, y que, 
particularmente los vinos de 11 y 10° que sue-
len ser bastante raros .en los años de produc-
ción regular, han resultado esta vez de rela-
tiva abundancia. 
Y para que conste, á requerimiento del 
Sindicato de Exportadores d^ Vinos de esta 
provincia, y para fines de derecho, expedimos 
el presento certifícalo en Alicante á 5 de 
Abril de 1911.—El Presidente, i /áx/mo Ca-
turla.~E\ Secretario, Valentín Ferré Cas-
telló.* 
« C e r t i f i c a d o de l A l c a l d e de Sax.— 
Don Gaspar Marco Gisbert, Alcald3 constl 
tucional de esta villa de Sax 
CERTIFICO: Que los vinos obtenidos en 
este término municipal en la cosecha de 1910, 
han sido muy pobres de extracto seco en ge 
neral, habiendo sido casi todos ellos en esta 
región de 12°, según los análisis practicados, 
Y para que coLste, y á petición de los seño-
res Ribeiil Fréres, libróla presente qué firmo 
yjsello enSax á 6 de Junio de 1911. 
Firmado: Gaspar Marco» 
« C e r t i f i c a d o de l s e ñ o r A l c a l d e de 
H a h o r a . — D . Benjamín Gómez García, 
Alcalde constitucional de esta Villa 
CERTIFICO: Que según resulta de la ela-
boración de vinos hecha en general en esta 
zona en el año 1910, ios vinos elaborados han 
resultado muy fl-jos de extracto seco, y, se-
gún noticiafídedigna, han alcanzado una gra-
duación de 11 á 12°. 
Y para que conste, y asi se pueda acreditar 
donde convenga, expido la presente que firmo 
y sello con el detesta alcaldía en Mahora á 6 
de Junio de 1911. 
Firmado: Benjamin Gómez.* 
Cert i f icado de l s e ñ o r A l c a l d e de 
F u e n t e l a Hiflfnera.—D. Vicente Ba-
rrachina Carrascosa, Alcalde accidental del 
Ayuntamiento de Fuente la Higuera, pro-
vincia de Valencia (España) 
CERTIFICO: Que los vinos tintos que se 
cosechan y elaboran en esta comarca resul-
tan de una graduación alcohólica de 11 y 
medio á 12 y Ii20, y, en general, son pobres 
de extracto seco. 
Y para que conste y surta sus efectos don-
de proceda, libro la presente con el sello de 
esta Alcaldía, en Fuente la Huiguera 4 7 de 
Junio de 1911. 
Firmado: Vicente Barrachina.» 
« C e r t i f i c a d o de l s e ñ o r A l c a l d e de 
Almansa .—D. José Pérez López, Alcal-
de constitucional de la ciudad de Almansa 
CERTIFICO: Que según los antecedentes 
de esta Alcaldía, se cosechan en esta comar-
ca parte délos vinos de 11 y Ii2 á 12 y 112o, 
siendo dichos vinos, en general, pobres de 
extracto seco. 
Y para que conste y surta los efectos opor-
tunos, expido la presente en Almansa á y de 
Junio de 1911. 
Firmado: José Pérez.» 
« C e r t i f i c a d o del s e ñ o r A l c a l d e de 
C a s a s I b á ñ c a (Albacete) .—D. Alejo 
Pérez, Alcalde constitucional de esta villa 
de Casas IbAfiez, provincia de Albacete 
CERTIFICO: Que los vinos tintos que so 
cosechan en esta población son naturales de 
11 y li2 á 12 y Ii20, en general pobres de ex-
tracto seco, según asi aparece de las diferen-
tes comprobaciones practicadas al efecto. 
Y para que conste y surta los debidos efec-
tos en mercados extranjeros, libro la presen-
te que firmo y sello con el de la Alcaldía en 
Casas Ibáñez á 14 de Junio de l i l i . 
Firmado: Alejo Péren.» 
« C e r t i f i c a d o de l s e ñ o r A l c a l d e de 
Navas de J o r q a e r a . — D . Juan José 
Gandía Ibáñez, Alcalde constitucional de 
esta villa de Navas de Jorquera, en la pro-
vincia de Albacete 
CERTIFICO: Que los vinos de este pueblo 
obtenidos en la cosecha del año 1910, han re-
saltado bastante flojos de extracto seco y de 
una graduación alcohólica de 10 á 11 y li20, 
debido sin duda & las repetidas lluvias que 
hubo durante las vendimias, habiendo ocu-
rrido Jo mismo en casi todos los demás pue-
blos de esta región, según asi de público se 
dice. 
Para que asi conste y á los efectos que sean 
producentes, expido la presente en esta clase 
de papel, á condición del oportuno reintegro, 
por no haberlo de la clase correspondiente en 
esta expendeduría, y la firmo y sello en Na-
vas de Jorquera á 16 de Junio de 1911. 
Firmado: Juan José Gandía 
Estas atestaciones de primeras autori-
dades municipales nos han sido facilitadas 
por casualidad, sin que las hayamos soli-
citado personalmente, pues que de haber 
emprendido esta vía nos hubiéramos diri-
gido de preferencia á ciertos municipios 
de la región de Alcoy, donde los vinos de 
baja graduación relativa, es decir, de 10 
á 11°, Onil, Bañeras, Polop de Alcoy, et-
cétera, han sido este año particularmente 
abundantes, y no son por esto vinos in 
feriores, en el sentido despectivo de esta 
palabra, antes al contrario, ofrecen una 
selección que de todo tiempo ha sido re 
nombrada por la bondad de su constitu 
ción y la finura de su paladar. 
Una de las consideraciones á qne se 
acojen ahora los que nos suscitan trabas, 
es que los vinos de esta región, que sola 
mente ó con contadas excepciones se 
exportaban años atrás de alta graduación 
boy se remesan también de menores gra 
:dos. o l8 f i ¿ 
Esto no demuestra que no tuviéramos 
en todo tiempo caldos de diversas riquezas 
alcohólicas, sino que no nos los pedían 
todos. Cuando los franceses, suizos y los 
alemanes tenían abundantes cosechas de 
vinos ligeros, necesitaban espirituosísimos 
caldos para encabezar aquellos; hoy que 
escasean de todo, lo que más les conviene 
son las clases que más se aproximan á los 
vinos de su consumo habitual. 
Pero de nada servirán nuestras protes-
tas si nuestro Gobierno no interviene en 
el asunto. El criterio formulado por el de-
legado del Ministro de Agricultura de 
Francia prevalecerá en las esferas oficia-
les de su país, será impuesto á todos los 
laboratorios públicos y, pasando las fron-
teras sobre las alas de la prensa, nos será 
siempre y en todas partes opuesto como 
la expresión de la verdad inconcusa; y 
constituirá para nuestra expansión co-
mercial un impedimento de que nos libra-
remos difícilmente. 
En el informe del seílor químico francés 
se llega á insinuar que. aunque un vino 
español renoa todas las condiciones exigi-
das en Francia para que los productos de 
aquel país sean considerados como natu-
rales, puede sin embargo estar sofisticado 
y no tener derecho, por consiguiente, á la 
libre entrada y circulación allí. 
¿No sería lógico que las condiciones de 
naturalidad ó de pureza de un vino espa-
ñol las formularan los mismos técnicos es-
pañoles, y que su dictamen, apoyado por 
el Gobierno español, se impusiera por el 
convencimiento de la razón á los gobier-
nos extranjeros? Ya aquellos gobiernos 
admiten en principio las certificaciones en 
tal materia de los técnicos de los países 
de origen, y el reglamento suizo, especial 
)ara los peritos, al dictar reglas para su 
uso, hace siempre aquella salvedad de 
que no se haya demostrado que existen 
)roductos de la misma procedencia y del 
mismo año á que dichas reglas no sean 
aplicables. 
Tenemos el honor de solicitar de la 
Cámara de su digna psesidencia que, 
atendiendo á las razones antes expuestas, 
se sirva impetrar del Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento la urgente publicación de 
reglas aplicables al reconocimiento de los 
vinos, para que estos sean declarados na-
turales, sanos y buenos para el consumo 
ó la exportación; la publicación además, 
3eriódica ó frecuente, de cuantos datos 
analíticos referentes á la composición de 
os vinos, por clases y regiones, puedan 
servir de gula al comercio y proporcio-
narle facilidades de justa defensa en el 
ejercicio de su industria; que S. E. se sir-
va disponer al mismo tiempo qae los 
certificados de análisis expedidos por los 
aboratorios oficiales expresen que las 
muestras sometidas á su exámen respon-
den á los conceptos legales de los vinos 
en España. 
Merced que, en obsequio de la vinicultu-
ra y de la exportación española, espera 
merecer de esa digna Corporación oficial. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Alicante, Agosto 1911.—El Sindicato 
de Exportadores de Vinos, p. a.. E l Pre-
sidtnte.=*El Secretario. 
Señor Presidente de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de 
Alicante. 
Copreo Hsfícola} fccai 
(NUESTRAS CARTAS) 
D I ANDALUCIA 
Gnadiz (Granada) 14.—El aspecto ge-
neral de la cosecha es bastante mediano. 
Precios del mercado: trigo, á 11 pesetas 
fanega; candeal, á 9 id.; habas, á 9 50 id ; 
judias, á 26 id.; maíz, á 12 id. ; cebada, á 
5 id.; garbanzos, á 25 id.; lentejas, á3 '50 
pesetas arroba; aceite, á IS'SO id.; cáña-
mo, á 10 id.; patatas, á S'SO id.—El C 
Marchena (Sevilla) 16.—Como se 
esperaba, ha resultado abundante la cose-
cha de cereales. La de maiz es regular y 
la de aceituna promete ser buena. 
Encalmado el mercado, detallándose: 
trigo fuerte, á 1010 pesetas fanega; idem 
blanquillo, á 9l75 id.; cebada, á 5 50 id. ; 
avena rubia, á 4'25 id.; habas chicas, á 8 
idem; idem mazaganas, á 7'50 id.; maiz 
de secano, á 8{75 id.; alpiste, á11 l50 id . ; 
garbanzos, á 30 los tiernos, 20 los regu-
lares y 15*25^ duros.—El C, 
DS ABASOS 
Alcañiz (Teruel) 19.—Por más que crean 
los que no siembran ni cogen que ha ba -
bido aquí una excelente cosecha de cerea-
les, lo cierto es que ha sido muy buena de 
paja, pero al trillar se ha encontrado el la-
brador con que le salía muy p^co grano. 
Hay que estar en la realidad de las cosas 
y no alucioarse por haber vi^to verdear, 
en huerta y monte, los sembrados en Ma-
yo y Junio. 
Se achaca generalmente á los hielos tar-
díos este fdlo en las esperanzas, si bien es 
posible que consista algo en los calores 
tempranos, que precipitaron la granazón. 
A los primeros también tenemos que 
achocar la escasez de fruto en los árboles; 
yo tengo seis de ciruelas clau ljai en mi 
huerta, y escisamentehan dado postre pa-
ra la fimilia en la temporada, sin haber 
podido vender ni una. Lo mismo puíaje 
decirse de paras, manzanas, etc., y más 
lodivíado melocotones, pues no se ve uno 
apenas. 
L i . cosecha da uva tampoco será gran 
cosa, efecto d.} la filoxera que va exíendiíín-
dosj como mancha de ac.Mte, según Í>U 
costumbre, habiéndose empezado ya á 
arrancar alguuas viñas, preparándose sus 
dueños á plantar vid americana. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
La de oliva se espera sea abundantísima, 
aunque ya hace días van diciendo que se 
venderá muy barato el aceite. Pero lo ne 
cesarlo es que sea buena la cosecha, aun-
que haya algo de depreciación. 
El tiempo da grandes calores, pero no 
obstante esto, no ha faltado el agua nece-
saria para la vega, que está exhuberante 
de vegetación y lozanía, esperándose mu-
cho fruto de los t irdios. 
Precios de artículos: trigo monte y huer-
ta, á 3G y 34 pesetas cahíz 179'36 litros; 
cebada, á 15 id. ; patatas, á 1*50 arroba 
de 12'60 kilos; vino, á 3'25 cántaro 9 91 
litros; aeaite de 2.* presión y escaldado, á 
17 y 19 pesetas, respectivamente, arroba 
de 11'60 kilos. 
Veo más barato el precio de vino en 
otras regiones, y me extraña se conserve 
aquí ese y aún el de 2"50 pesetas en me-
dida que también es corriente.—El C. 
»*, Zaragoza 21. —Atrasada la limpia 
de los granos porque desde hay días no 
reina viento. Superior el estado de los 
cultivos de la huerta, maices, patatares, 
forrajes de simiente y hortalizas. 
Como escasea todavía el grano limpio 
por no poderse aventar, se hacen po2as 
ventas. El trigo huerta se cotiza de 33 á 
SS'SO pesetas cahiz; maiz, de 22 á 25; ce-
bada, de 12 á 13 la clase corriente y 15 á 
50 la superior; avena, de 10 á 11; habas, 
de 20 á 21. 
Las harinas son solicitadas: 1 .* fuerte, 
de 37'50 á 38'50 los 100 kilos; 1.a entre-
fuerte, de 35 á 36; 1.* blanca, de 34 á 35; 
2.a fuerza, de 33 á 34.—El C . 
DK BALSARES 
Felanitx (Mallorca) 19.—Los extraor-
dinarios calores que venimos sufriendo 
dificultan notablemente los trabajos agrí 
colas. En los árboles y arbustos se notan 
ya los desastrosos efectos de la persisten 
cía de tan altas temperaturas; muchas vi 
ñas se van quedando sin hojas, pero dicen 
es debido al mildiu. 
Se han hecho ventas de almendrón de la 
cosecha que empiezaá recogerse, al precio 
de 105 pesetas los 42:37 kilos; del año 
anterior no quedan existencias.—El C. 
DS CASTILLA LA NUK¥A 
Villatobas (Toledo) 14.—En esta se es 
lá terminando la recolección, que resulta 
más bien escasa, tanto en cebada como en 
trigo. 
No esperamos así la de uva, que si Dios 
la libra con un pedrisco como los que vie 
nen iniciándose hace algunos días, tendré 
mos una gran cosecha. La de aceituna, por 
mas que hay no puede apreciarse todavía 
bien parece que será regular. 
Los mercados encalmadas de todos los 
productos de esta región, y los precios ac 
tuales son: cebada, á 4 pesetas fanega; 
trigo jejar, á 9-50; vino, á 4 pesetas arro 
ba; aceite, de 54 á 56 id. , todo con muy 
pocas ventas.—E. S. 
Brihuega (Guadalajara) 19.—He-
mos tenido varios días de tormentas, sin 
que por fortuna hayan causado daños, pe-
ro han interrumpido la siega de los trigos 
que es general en los pueblos. 
Apenas hay entradas en los mercados, 
lo que todos los años ocurre durante la re 
colección. El trigo se ha pagado á 40 y 38 
reales las 94 libras, la cebada da 18 á 19 
reales fanega y la avena á 16 id. Las pie 
les de cabrito á 7 reales una y las de cor 
d e r o s á 7 y 8 i d . — E l C , 
m*t Mota del Cuervo (Cuenca) 19.— 
Tiempo de grandes calores. Se continúan 
las operaciones de la recolección, cundien 
do la trilla por lo que el tiempo ayuda, pe 
ro abarrotadas las eras de miés trillada 
por la falta de aire. 
Las cebadas salieron bien de grano, pero 
en los trigos se nota mucha falla, merman 
do la cosecha en cantidad y calidad. 
El año de cualquier modo es bueno, 
pero no tan bueno como prometía por es-
ta circunstancia. 
Los precios délos granos tan bajos, que 
es una ruina para el labrador que se vé 
obligado á vender desde la era para aten-
der á tantas gabelas como ahora se origi-
nao, y lo peor de todo es que casi no se 
encuentra quien compre. 
Las cosechas pendientes de uva y acei-
tuna prometen algo, sobre todo la pri-
mera. 
Vino queda poco de venta, escasámente 
para el comercio local. 
Precios: trigo, á 10*50 pesetas fanega; 
cebada, á 4'50; avena, á 4; aceite, á 13 
pesetas arroba; vino, á 3*50 id.—F. 
DS CASTILLA LA VISJA 
Nava del Rey (Yalladolid) 16.—Las 
eircunstancias características de este vera-
no han permitido avanzar rápidamente en 
las operaciones de siega y trilla, habiéndo-
se limpiado poco. 
Ello ha sido suficiente para confirmar 
que la cosecha es abudante en todos los 
productos, escepto en algarrobas. 
Los garbanzos resultan algo menudos. 
)ero finísimos, así como las muelas, y el 
rigo algo acanalado en la sementera 
tardía. 
El viñedo sano está fronioso y ostenta 
abundante fruto, hallándose libre de criptó-
gamas hasta ahora, pero se teme el des-
arrollo del oidium , favorecido por la hume-
dad de las últimas tempestades. 
Están procuradas las muelas, algarro-
bas y alverjas, con poca demanda de las 
demás especies, y rigen los seguientes pre-
cios: 
Trigo añejo, á 41 id.; nuevo, á 38 y 39 
las 94 libras; cebada, á 23; algarrobas, á 
25; guisantes, á 26; alverjas, á 25; mue-
las, á 44, y centeno, de 29 á 30 reales la 
fanega. 
Vino corrient*1, á22 reales cántaro; idem 
cosecha del 909, á 36 id.; idem del 908, á 
40 id. 
El tiempo se ha regularizad^, y á medi-
da que la siega vaya devolviendo brazos, 
se activarán las faenas de las eras y se da-
rá el segundo azufrado al v i ñ e d o . — A . B. 
Vado condes (Burgos) 18.—Tras 
largo tiempo tempestuoso que causó algu-
nos daños de poca consideración en estos 
pueblos inmediatos, á escepción de la villa 
de Fuentelcesped qae se calculan las pér-
didas causadas en dos veces en más de 
100.000 pesetas: se presentó hace cuatro 
días un tiempo normal que nos deja hacer 
las operaciones de recolección de cereales, 
y cuyos rendimientos son poco satisfacto-
rios porque el centeno solo da tres simien-
tes; la avena lo mismo; cebadas tempra-
nas y tardíasá 7, y el trigo, regularmente, 
lo mismo que la cebada. La causa fue-
ron los hielos primaverales, y por eso se 
ha observado que las tierras fuertes han 
sido las que han dado buen rendimiento. 
Respecto á la cosecha pendiente de 
uvas, si no hiy novedad es grande, y es por 
lo que el precio del vino descienda, pues 
todos deseamos vaciar los envases para 
volverles á llenar; hay 8.000 cántaras de 
vino á la venta, que se ceden á 12 realas 
el tinto y 14 el claro. En algunos de los 
pueblos próximos un real más barato.— 
El C. 
Falencia 20.—Tiempo de mucho 
calor, buena la cosecha y en el mercado 
tendencia á la baja. A continuación los 
precios que han regido: 
Trigo, á 39 reales las 92 libras; centeno, 
á 29 las 90 id.; cebada á 21 reales fanega; 
avena, á 15 id.; yeros, á 31 id.; harina de 
primera clase, á 17 reales arroba; patatas, 
á 5 id.—El C. 
, \ Sepühreda (Segovia) 20.—Tiem 
po de mucho calor, inmejorable para la 
trilla. Desanimados los mercados, pues 
todos están muy atareados en la recolec-
ción. Tendencia sostenida en el mercado. 
Precios: trigo, á 40 reales fanega; cen 
teño, á 30 id.; cebada, á 23 id.; avena, 4 
19 id.; algarrobas, á 24 id.; muelas, á 40 
idem; alubias, á 86 id.; garbanzos, de 100 
á 120 id. ; harinas, á 16, 15 y 14 reales 
arroba; patatas, á 4'50 id. ; vino tibio, á 
22 reales cántaro.—El C. 
tfm Rioseco (Valladolíd) 21.—El tri 
go se vende á muy bajos precios, ruinosos 
para el labrador; el nuevo se cede á 38 
reales las 94 libras y el añejo á 39, con 
tendencia floja. La cebada á 19 reales fa-
nega y la harina de 1.a clase á 15 reales 
arroba.—El C, 
,** Valladolíd 20.—Siguen los fuertes 
calores y la recolección se hace con la ma-
mor actividad posible. 
En los Almacenes del Canal se ba ven-
dido ayer trigo nuevo y añejo, pagándose, 
respectivamente, á 40y 40*75 reales las94 
libras. A iguales precios se ha cotizado en 
los almacenes del Arco, Tendencia soste-
nida. 
La cebada se ofrece á 22 reales fanega, 
pero no se han hecho ventas. La avena á 
16 id. , y los yeros á 30 id.—El C . 
S0 Burgos 21.—Con tiempo caluroso 
se hace la recolección, siendo buenos en 
general los rendimientos. 
Precios: trigo álaga, á 40 reales los 44 
kilos; idem mocho, á 38 los 42 1|2 id.; 
idem rojo, á 37'50 id.; centeno, á 30; ce-
bada, á 20 los 32 kilos; avena, á 14 los 
26 id, ; yeros, & 32 los 44 id. ; patatas, á 5 
reales arroba; vino tinto en los almacenes, 
á 23 reales cántaro. Tendencia firme.— 
El C . 
¿% Arévalo (Avila) 2i.—Bueno el 
tiempo y firmeza en el mercado. A l detall 
se ha pagado el trigo á 41 reales las 94 l i -
bras, y el centeno á 30 las 9 0 id. ; la ce-
bada, á 22 reales fanega; avena, á 18 id.; 
algarrobas, á 24 id. ; patatas, á 7 reales 
arroba; lana blanca basta y sucia, á 60 
reales arroba.—El C . 
t \ Pampliefla (Burgos) 21 .—Precios 
corrientes: trigo, á 40 reales fanega; cen-
teno, á 30 id.; cebada, á 24 id.; avena, i 
16 id . ; yeros, á 32 id. ; muelas, á 40 id.; 
alubias, á 86 id.; garbanzos, de lOOá 130 
idem; harinas, á 17,16 y 14 reales arroba; 
patatas, á 4 i d . ; vino tinto, á 23 reales 
cántaro; idem blanco, á 24 id. ; carneros, 
á 90 reales uno; ovejas, á QD id. ; corde-
ros, á 45 id. ; cerdos aldestete, á 50 id* 
ja 
En el mercado de granos tendencia flo-
La recolección sigue haciéndose con 
buen tiempo.—El C. 
\ Avila 21.—La cosecha de cebada 
resultado corta; la da trigo es buena 
en cantidad, pero la clase.'es deficiente por 
estar el grano mermado y tener poco peso, 
debido á los prematuros calores que impi-
dieron la completa granazón. 
Poco concurridos los mercados, y no es 
de creer se animen hasta bien entrado Sep-
tiembre en que toquen á su término los 
trabajos de la recolección. 
Precios: trigo, á 42 reales fanega el añe-
jo y 40 el nuevo; cebada, á 25 y 26 reales 
fanega; algarrobas, á24 y 25 id.; harinas, 
á 16 reales arroba la 1.* clase, 15 la pana-
dera y 14 la 2.»—El C. 
DS CATALUSA 
t Reus (Tarragona) 21.—La cosechado 
vino es corta en la región catalana, menor 
todavía de lo que se esperaba; las enfer-
medades criptogámicas han hecho estragos 
en muchas comarcas. Los vinos del país 
se cotizan con firmeza á 2'50 pesetas gra-
do y carga. 
Los olivos con bastante fruto en la re-
gión. Aquí se detallan los finos de Aragón 
y del campo á 24 pesetas los 15 litros y 
los de arriería á 20. 
Regular la cosecha de almendra. Se co-
tiza en grano: Esperanza, 110 y 105 pe-
setas quintal de 4r60 kilos; común del 
país y de Aragón, á 105 id. ; mollar en 
cáscara, á 56 pesetas el saco de 50r400 
kilos. 
Buena la cosecha de avellana. Se deta-
lla en grano á 65 y 60 pesetas.—El C. 
• * , Arenys de Mar (Barcelona) 20.— 
La cosecha de uvas se presenta mediana 
por la sequía, y de persistir ésta no hay 
que esperar más que desastres para nues-
tros campos. 
La cosecha de frutas no llega á me-
diana. 
Los últimos precios del mercado son: 
trigo, á 22 pesetas hectólitro; maiz. á 17 
idem; cebada, á 10 id.; habas, á 15 id. 
Persiste el alza en los vinos, y algunos 
propietarios guardan su mosto en espera 
aún de precios más ventajosos.—El C. 
DS BXTR3MADURA 
Montanchez (Cáceres) 21.—Dicen los 
agricultores que cogen menos grano del 
que esperaban; la cosecha se mermó bas-
tante á cosecuencia de las tormentas y 
grandes calores. 
Precios: trigo, candeal á 40 reales las 
94 libras, con pocas ventas; centeno, á 30 
reales fanega; cebada, á 24 id, con ac 
tiva demanda; patatas, á 5 reales arroba; 
bueyes de labor, á 2.000 reales uno; no 
villos, á 1.200 id.; añojos á 6O0 id.; cer 
dos al destete, á 60 id.; idem de seis me-
ses, á 120 id. ; idem de un año, á 200 id. ; 
pieles, á 20 reales una las de cabra y 10 
las de cabrito.—El C, 
Fermoselle (Zamora) 14—Las faenas 
de la recolección topan 4 su fin, siendo el 
rendimiento de los cereales mucho más 
reducido de lo que se esperaba; así, pues, 
sus productos dejan mucho que desear, lo 
mismo en esta que en los pueblos comar 
panos. Las leguminosas siguen el mismo 
orden que los cereales, asi que la cosecha 
puede calificarse de mediana. 
Los mercados contloiian encalmados, r i -
giendo los siguientes precios: trigo, á 44 
reales fanega; centeno, á 31 en la era á 
muelo hecho; cebada, á 28; algarrobas, á 
28; patatas, á 1 peseta arroba; garbanzos, 
de 90 á 120 fanega; vino tinto, á 14 id 
los 16 litros. 
Tendencia floja en todo, pues el merca 
fio carece de animación, debido i que los 
labradores se hallan ocupados en la reco-
lección,—El 
Peleagonzalo (Zamora) 17.—Es 
tamos en plena recolección y contentos to-
dos los labradores por la buena cosecha 
de cereales. Los garbauzos se han queda-
do delgados; de las demás simientes hemos 
cogido bastante. 
Las viñas han arrojado algo mejor que 
otros años por haber llovido mucho y las 
cepas que tenían tuerza están de fruto re-
gulares. 
Precios: trigo, las 94 libras, de 39 á 
reales; cebada, de 32 á 23 reales fanega; 
algarrobas, á 23 y 24 id. ; centeno, á 29 y 
30 id.; muelas, de 30 á 32 id. ; arvejas, de 
33 á 34 id.; para los garbanzos no se han 
fijado precios. 
Vino hay poco y no vienen á buscarlo; 
no se sabe á qué precio lo pagarán.—r. S. 
Fuentegauco (Zamora) 19.—Mu-
cho calor y tendencia floja en el mercado, 
habiéndose cotizado: trigo candeal, á 40 
reales fanega; centeno, á 30 id.; cebada 
y algarrobas, á 23 id.; avena, á 16 id.; 
muelas, á3did.; alubias, á 86 id. ; gar 
banzos, á 160, 130 y 100 id.; harinas, i 
17,16 y 14reales arroba; patatas, á 5 id.; 
vino tinto, á 20 reales cántaro; idem blan-
co, 4 22 id.; bueyes de labor, á 1.700 
la 
reales uno; novillos de tres años, á 1.900 
idem; añojos y año jas á 600 id,; vacas 
cotrales, á 950 id.; cerdos al destete, á 
56 id.; idem de seis meses, á 160 id.; 
idem de un año, á 350 id.; idem cebones, 
64 reales arroba.—El C. 
« \ Ledesma (Salamanca) 19.—Sigue 
recolección con tiempo muy caluroso. 
En el mercado tendencia floja. 
Precios: trigo, á 40'50 reales fanega el 
candeal y 38 el mocho; centeno, á 30 id. ; 
cebada, á 23 id.; algarrobas á 25 id. ; ave-
na, á 16 id.; habas á 36 id.; alubias, á 
86 id.; garbanzos, á 150, 110 y 95 id. ; 
harinas, á 17, 16 y 15 reales arroba; pa-
tatas, á 5 id.; vino tinto, á 22 realas cán-
taro; idem blanco, á 24 id. ; bueyes de 
labor, á 1.800 reales uno; novillos de tres 
años, á 2.200 id.; añojos y añojas, á 1.000 
idem; vacas cotrales, á 9^0 id.; cerdos al 
destete, á 60 id.; idem de seis meses, á 
160 id.; idem de un año, á 350 id.; idem 
cebones, á 68 reales arroba.—El C. 
DS MUfiCIA 
Muñera (Albacete) 14.—Estamos en ple-
na recolección de cereales, siando la cose-
cha mediana por mala granazón y pedris-
cos que la perjudicaron. 
Los pocos viñedos que se libraron de la 
piedra han cernido mal por causa de 
los fuertes vientos solaneros. 
Existencias de vinos agotadas, y los que 
traen de fuera á la venta á 3 50 pesetas 
arroba de 16 litros; dice el corredor Car-
los Blazquez (que tiene buen olfato) que 
son compuestos, teniendo poca aceptación. 
El candeal á 10 pesetas fanega y la ce-
bada á 4'50.—El C. 
DS NAVARRA 
Cintruénlgo 14.—Retrasadas las ope-
raciones de trilla por falta de viento para 
sacar el grano de las muchas parvas que 
ocupan las eras, hasta el punto do no po-
der continuar trillando, y gracias que el 
tren de trilla «Rustom del Sr. Navascues 
hace mucha y buena labor. 
Las viñas han sufrido un intenso ataque 
de mildiu en la semaua pasada; en aque-
llas que se habían sulfatado tarde ó no se 
habían sulfatado bien, los daños causados 
en sus cosechas son de importancia; las 
sulfatadas á tiempo y bien han resistido, 
sin tener nada que sentir; así se convence-
rá el viticultor que los tratamientos han de 
ser preventivos. 
Hay alguna demanda de vino, que se 
paga de 2*25 á 2^75 pesetas decálitro, se-
gún clase, quedando muy pocas existen-
cias. 
El trigo, que empezó á pagarse á 2^25 
pesetas el robo de 22 kilos, se cotiza hoy 
á 4476, con poca demanda. La sobada se 
paga á 2 y 2*25 pesetas robo de 28*13 l i -
tros. 
El olivar sigue atacado por la mosca, 
que le tiene improductivo; su cosecha es 
nula por tercer año. 
Cosecha de cereales muy buena, la de 
uvas será regalar y la de oliva nula.—Afa-
nuel Medrano, 
• % Bargota 18.—Se está haciendo 
la recolección de cereales. La trilla va muy 
despacio, debido á que, aunque hace mu-
cho c&lor que favorece para deshacer las 
mieses, en cambio falta casi todos los días 
el aire para aventar, tanto, que es rarísi-
mo el que se trille y avente en el día. 
Además es muy raro el día que no se forme 
tormenta, aunque hasta ahora va habiendo 
suerte de que ninguna ba descargado de 
lleno y si sólo algunas salpicaduras. 
La cosecha de cereales dista mucho de 
ser lo que prometía en la primavera, pues 
aunque hay mucha mies, ha granado tan 
mal, que el rendimiento por carga de mies 
apenas llega á la mitad de lo que otros 
años rendía. Consecuencia de ello es el que 
la cosecha sólo puede calificarse de media-
na, siendo así que hasta primeros de Junio 
se esperaba fuera muy buena. 
Las vinas prometían también una buena 
cosecha, pero el mildiu está haciendo es» 
tragos en ellas, de modo qae tampoco pro-
(JucMu; ni oon mucho, lo que se esperaba. 
Los olivos perdidos por la negrilla y 
otras enfermedades, algo mejor aspecto 
presentan que en años anteriores. 
De precios de los frutos agrícolas muy 
poco poedo decir, pues aunque hay mu-
chos que desean vender, no hay nadie que 
compre ni trigo ni cebada, que son los 
principales cereales que aquí se producen. 
De vino hay muy pocas existencias y de 
mediana calidad, vendiéndose para el pue-
blo á 3*25 pesetas cántaro de 11'77 litros. 
Los peones con la costa se pagan á dos 
pesetas para las faenas de trilla.—El C . 
¿% Lerin 16.—Estamos en el apogeo 
de la trilla, y aún cuando el tiempo inte-
rrumpe con alguna frecuencia dicha ope-
ración, no obstante se hace con relativa 
rapidez, debido entre otras causas á los 
muchos trillos mecánicos de varios siste-
mas que funcionan con toda regularidad; 
y así como antes era muy corriente el que 
con cuatro caballerías con trillos rastreros 
salieran en una parva 50 ó 60 robos 
(2o ó 30 fanegas) de trigo, hoy. debido á i . 
ya expuesto, salen80, 90 y hasta 1 lo roh 
de trigo; por consiguiente los 40 ó 50 
empleados en esos trillos, ya dan un b ^ 
rédito al ser la diferencia del resulté 
siendo además mucho menos el traba ¡OH 
los animales. J ^ 
Entre los diferentes sistemas que hn 
funcionan en esta provincia, merecen 
pecial mención los que construyen los T 
ñores Pardo Hermanos de esta villa v i 
de D. Ensebio Palancín. de Huesca, 
á la gran solidez y buenos resultados h* 
que agregar sus módicos precios. J 
La cosecha de cereales en el prespn-
año puede calificarse de muy buena 
esta provincia en general, y aún cuan^ 
son buenos también sus rendimientos * 
embargo, no están los labradores del tnrf 
satisfechos, debido sin duda alguna á 7 
gran baja de precios de todos los cereal^ 
pues esto representa una gran pérdida , 
aún cuando el Gobierno ha aumentado 9%J 
pesetas por derechos de entrada por HAT 
tólitro, eso no ha sido bastante ni nÜ" 
contener la baja ni el impedir que co;l? 
guna frecuencia lleguen al puerto de R! 
celona cargamentos importantes de i r Z ' 
extranjeros. Y mientras el Gobierno * ' 
proluba en absoluto la introducción 
dichos trigos, siempre que los precio, n ! 
lleguen á subir mucho, no es fácil qae 
productor llegue á alcanzar los precios h 
los años anteriores. afl 
El regadío y las viñas, hasta U fech. 
muy bueno todo; no así en varios pueb ! : 
cercános, en donde los pedriscos J 
días 5,6 y 7 los ha dejado a s o l ^ ,0& 
Los precios dé los cereales no ¿e vian 
fijado todavía, pues apenas se hacen nrl 
raciones.-El C. ^ ope-
M BIOJA. 
Cerera (Logroño) IS.-Nos encentra, 
mos en plena recolección de cereales y 
mucha es la aglomeración de parvas que 
se encuentran sin aventar por falta de aire 
Los labradores quedan muy satisfechos dé 
dichos productos por su calidad y cantidad. 
Se encuentra funcionando el importante 
trillo que posee el rico propietario D. Ri. 
cardo Sáenz Hierro, de ésta, el que queda 
satisfecho de su labor y gustando mucho á 
todas las personas que lo han visto, por 
cuyo motivo felicitamos á los acreditado» 
fabricantes Sres. Ajuria y Aranzabal, de 
Vitoria, por su satisfactorio resultado. 
No es favorable el estado del viñedo, 
pues tiene varias enfermedades; hay labra' 
dor que á pesar de haber echado baslanlí 
azufre y sulfato se le secan las uvas y hojas 
de sus cepas. Créese que la cantidad de 
vino será reducida por la terrible enfer-
medad (el mildiu) que sufren los vifiedof. 
Las hortalizas se encuentran lozanas j 
abundantes, gracias á la abundancia de 
agua que ha habido este año. 
Precios: aceites, á 24 pesetas la cánta-
ra (16 litros); vinos tintos, á 5*50 pesetat 
las clases corrientes y 6 las buenas; trigos, 
á 9-50 y 9'75 pesetas los 44 kilos; cebada, 
á 4*50 y 4,75 pesetas fanega; avena, i i 
idem la blanquilla y 4^5 la negra; lams 
blancas, á 15 pesetas arroba.—F. A, 
DS VALSNCIA 
Ontenlente (Valencia) 17.—Con tiem-
po caluroso se va haciendo la trilla, 
cuya labor durará hasta los primeros días 
de Septiembre. La cosecha de cereales es 
buena, 
Los viñedos están lozanos, sin enfer-
medades y con bastantes racimos, que 
empiezan á enverar. Los olivos también 
tienen bastante fruto. 
Abundantes las cosechas de ajos y pa-
tatas, 
El mercado de vinos ha estado animado, 
haciéndose buenas partidas; quedan ya 
muy pocas existencias. 
Precios: vino de 2'75 á 3 pesetas cáo-
taro de 10*77 litros; aceite, de 13 á U 
pesetas arroba; trigo blanco, de 35 á 37 
pesetas cahiz; idem rojo, á 40 id.; ceba-
da, de 1*50 á 1*75 pesetas varchilla; maii» 
á 2*50 id.; ajos, á 4 y 3*75 pesetas arro-
ba, con grandes existencias; patatas, de 0-75 
á 80 id, también con muehas existencia^ 
Para más informes y compras dirigir** 
al que suscribe.—Salvador Montes, 
Utiel (Valencia) 18.-Desd0 el 26 
de Julio sufrimos en esta comarca uo rógl* 
men tormentoso qae nos tiene profunda-
mente alarmados, porque cada nube (fl* 
descarga abundante agua suele ir acomp*' 
ñada de granizo, que nos va mermaDao 
nuestra ya harto mediana cosecha de vto0^ 
nos pone en iminente peligro de que ap* 
rezcan las enfermedades criptogámicas ape* 
ñas se entibien los escesivos calores que w' 
nemos. En los inmediatos términos de Re-
quena y Venta del Moro los males de las tor-
mentas han sido de grandes proporcionad 
una de ellas arrasó los viñedos en ona estén* 
sión de 25 kilómetros, no dejando en varia 
pagos ni una aola hoja en las vides, qp' 
dando como casi en invierno las vina5-
Unido esto al corrimiento de los racioin 
por el car*) de vegetación, 4 jos mw 
CRÓNICA DE VINOS Y C£REALES 
la piral y algo de cochilis, y sin que ven-
gan nuevas calamidades de que estamos 
amenasados, es creencia de personas re-
flexivas que la próxima cosecha de vino 
en este distrito de Requena será tan redu-
cida como la del año último. 
Las compras de vinos desde hace 10 ó 
1-2 días se hallan completamente paraliza-
das sin que podamos atinar las causas 
que las motivan, pues las existencias de 
vinos tintos y claretes que quedan puede 
decirse son lá flor de la última cosecha, 
pues están en manos de los más celosos co-
secheros é inmejorables condiciones, como 
prueba el que hayan resistido los grandes 
calores que tenemos sin sufrir alteración 
alguna, existencias que quedan concreta-
das á esta villa porque en los demás pue-
blos del distrito y en los inmediatos de la 
Mancha se hallan completamente agota-
das, como lo estarían aquí si sus dueños 
no se hubieran empeñado en obtener los 
precios que relativamente merecían sus 
excelentes caldos.—S. B . 
*m Valencia.—Precios corrientes en 
esta plaza de los géneros anotados á conti-
nuación: alcoholes vínicos reciiücados (cen-
tros), 96 á 97.°, á 145 pesetas hectólitro, 
con impuesto pagado; idem corriente, á 
i42 id.; ídem destilados á vapor, clase fina, 
96 á 96°, á Í39 id.; idem corriente, 94 
á 95°, á i37 id.; alcoholes desnaturaliza-
dos, á 78 pesetas hectólitro los 88°, tam-
bién con impuesto pagado; holandas y al-
coholes para rectificar, á 107 pesetas hec-
tólitro los 100°, sin impuesto; holandas y 
alcoholes de orujo, á 100 id. 
Vinos de 10 á de 44 á 16 pesetas 
hectólitro los tintos, 13 á 15 los rosados y 
17 á 19 los blancos; idem de 12 á 14.°, 
de 16 á 18,15 á 17 y 17 á 19, respectiva-
mente; idem de 14 á 16°, de 18 á 20, 17 
á 19 y 21 á 23 id.; mistelas 9(10 licor por 
14(15 alcohol, de 40 á 45 pesetas hectóli-
tro por planta, moscatel y tintas. 
Heces de 12 á 20°, á 1*30 pesetas gra-
do los 100 kilos; idem de21 á 23°, á I ^ O 
idem; idem de 24 á 27°, á 1*45 id.; idem 
d e 2 8 á 320, á r 5 0 i d . 
Tártaros, de 40 á 50°, á 1̂ 40 pesetas 
grado los 100 kilos; idem de 51 á 55° á 
I ^ S i d . ; idem de 56 á 60°, á 1*50 id. , 
idem de 61 á70o, á 1455 id. 
Tartratos, de 40 á 45°, á 1*35 pesetas 
grado los 100 kilos; idem de 46 á 48°, á 
1(40 id. ; idem de 49 á 50°, á 1*45 id.; 
idem de 51 á 52°, á 1*50 id.—El C. 
N O T I C I A S 
Una importante casa de esta plaza, la del 
Sr. D. Manuel Esteve (hijo), ha dirigido á 
sus numerosos corresponsales y clientes 
de los pueblos vinícolas un bien pensado 
interrogatorio sobre la producción de vi-
nos y alcoholes. 
El fin que persigue el Sr. Esteve con el 
útilísimo y arduo trabajo que ha emprendi-
do, aparece bien claro en la siguiente cir-
cular: 
cMuy señor mío: Es siempre un proble-
ma difícil, antes de comenzar toda campa-
ña vinatera, conocer los precios probables 
que regirán durante la misma, ya que ello 
depende de causas muy diversas, que si 
fuesen todas conocidas, permitirían for-
mar un juicio, si no exacto, por lo menos 
muy aproxiamado del curso que seguirían 
los precios de los vinos durante el año, y 
más aún, en los primeros meses que si-
guen á la recolección. 
Claro está que el problema es siempre 
difícil, y mucho más en un pais como el 
nuestro, en donde por falta de estadísticas, 
ni siquiera aproximadas, se desconoce la 
producción y consumo en cada año. Añá-
dase á esto la relación que en el nuestro 
guardan los precios con la mayor ó menor 
exportación, y lo íntimamente relacionados 
que están los negocios de vinos y alcoho-
les, y se comprenderá la incertidumbre, 
que reina todos los años en esta época 
tanto por parte del comercio especulador, 
como de los cosecheros, que pocas veces 
saben á qué atenerse, y muchas las que 
abran al azar, sin poder apreciar si com-
pran bien ó venden mal. 
Con el fin, pues, de ver si podemos for-
mar un juicio aproximado de lo que en el 
aflo actual pueda ocurrir, que no es cier-
tamente de los que más claros se presen-
tan, me tomo la libertad de molestar á las 
personas más caracterizadas y conocedo-
ras de estas cuestiones en cada región pa-
ra rogarles se sirvan llenar la hoja adjun-
ta, quo espero la completen contados aque-
llos datos que entiendan convenientes pa-
ra ilustrar esta cuestión y poder formar el 
juicio más exacto posible. 
No dudo, pues, y por ello le anticipo 
gracias, se tomará V. el trabajo, que mucho 
he de agradecerle, y me mandará los da-
tos solicitados á la mayor brevedad que le 
sea posible. 
En su día, y por lo que á V. puedan in-
teresar, me complaceré en mandarle el 
resumen de los que haya recogido, por si 
de utilidad pudieran serle. 
Entre tanto, me ofrezco su más atento 
S. S. Q. S. M. B„ Manuel Esteve». 
Es dé esperar que las personas qu ha-
van recibido dicba circular se apresurarán 
a remitir al Sr. Esteve los datos que soli-
cita. 
Eo todas las regiones productoras de 
caballos reina gran entusiasmo con motivo 
del proyectado Congreso de cría caballar, 
JjUtí organizado por la Asociación general 
Je Ganaderos, se celebrará en Madrid en 
Mayo de 1912. 
" T • 1 -m - n ni m 
En las bases para la construcción de 
caminos vecinales publicadas en la Gaceta. 
se establece entre otras cosas lo siguiente: 
Si la subvención y el anticipo total que 
hará el estado á la entidad peticionaria, 
alcanzan á la cifra en que haya sido pre-
supuestada la obra, comenzará ésta en el 
acto. 
Si no alcanza á la totalidad y la entidad 
peticionaria ofrece en dinero la parte de 
gastos que le corresponda sufragar, el Es-
tado podrá autorizar la construcción. 
Este dinero podrá darse de una sola vez 
antes de comenzar las obras, si no excede 
del 10 por 10O. 
En caso contrario podrá verificarse por 
entregas mensuales, previa liquidación del 
importe de los kilómetros constriudos. 
La primera entrega deberá ser del 10 
por 100 referido. 
Si la subvención mas el anticipo no su-
man la totalidad del importe, y la entidad 
peticionaria abona la parte qus le corres-
ponde y el Estado construye las obras, no 
necesitará aquélla presentar garantía de 
ninguna clase. 
Si la entidad peticionaria construye to-
do el camino, á cada kilómetro vencido, 
percibirá del Estado la parte de subven-
ción correspondiente. 
Precios de nuestros vinos en la plaza 
de Cette: Tintos de Alicante, 11 á 12° de 
30 á 32 francos hectólitro; idem de Ulíel, 
10 á 12°, de 31 á 34id.; idem otras pro-
cedencias de Valencia, de 30 á 32 id.; 
idem Priorato, 11 á 12°, de 31 á 34 id.; 
idem de otras clases de Cataluña, 10 á 12°, 
de 29 á 31 id.; idem de Vinaroz, 10 á 12°, 
de 28 á 30 id.; blancos secos de Valencia, 
11 á 12°. de 32 á 33 id.; idem de la Man-
cha, 11 á 12°, de 31 á 34 id.; idem de Ca-
taluña, 1 0 á l 2 o , de 28 á32 id. 
Enfermedades de las abejas.—El minis-
terio de Fomento, con buen acierto, ha 
publicado la traducción de un trabajo del 
de Agricultura y Pesca de Inglaterra, con 
objeto de dar antecedentes previos acerca 
dn la enfermedad llamada de isla de 
Wight, que tanto perjudica á la industria 
apícola. 
Ahora que parece ha renacido en Espa-
ña la afición hacia esta rama de la pro-
ducción, es conveniente divulgar estos co-
nocimientos, pues la enfermedad, á pesar 
de los esfuerzos hechos, tiende á difun-
dirse, quizá porque todavía se ignora la 
causa. 
Como síntomas se indican: Poca incli-
nación al trabajo; pérdida de fuerzas para 
el vuelo y tendencia á subir por los tallos 
y soportes, de donde á las pocas horas 
caen muertas. 
Inflamación del abdomen y colocación 
de los anillos extremos bajo el abdomen. 
Aplastamiento sobre el cuerpo de las 
alas superiores, sobresaliendo las inferio-
res como si estuviese volando. 
Se agrupan las trabajadoras enfrente de 
la colmena ó en el suelo. 
Ataca á las obreras, en primer término, 
y suele presentarse en invierno y principio 
de la primavera. 
Como medidas profilácticas se acon-
sejan: 
' Destruir las colonias, los panales, depó-
sitos y alvéolos. 
Pintar la colmena y toda obra de made-
ra con una solución compuesta de una 
parte de ácido carbónico y dos de agua. 
También puede recurrirse á la carboniza-
ción parcial con lámpara de alcohol. 
Destruir las abejas muertas y desinfectar 
el suelo donde se encuentran con cal viva. 
El mercado de aceite de Tortosa conti-
núa animado y boy es el único de España 
en que se hacen operaciones de importan-
cia. Por una parte, los tres ó cuatro co-
merciantes que se dedican á la exportación 
de las plazas conserveras, donde dada la 
abundancia de pesca están en una continua 
demanda de aceites, habiendo preparados 
para embarcar la próxima semana de 700 
á 1.000 bocoyes de á 500 kilos, cuyos 
aceites han sido comprados de 19 50 á 23 
pesetas los 15 kilos. Por otra parte, tene-
mos algunas casas que se dedican á la ex-
portación á América, que por buscar cla-
ses mejores, pagan de 24 á 27 pesetas los 
15 kilos, comprando partidas en abundan-
cia, dando el mayor eontigente de aceites 
los comerciantes de Reus. 
Sólo dos comerciantes han vendido en 
ésta 145 bocoyes, cuyos precios han sido 
de 19 50 á 25475 pesetas los 15 kilos. 
Con dichas operaciones realizadas, pare-
ce que las existencias han quedado un tan-
to reducidas, si bien dentro pocos días la 
exportación sólo quedará reducida á los 
envíos á América» 
L^s cosechas siguen en inmejorables 
condiciones de cantidad y calidad, y por 
todas partes se hacen nuevas instalaciones 
de fánricas, gebre todo en Reus, si bien 
por la huelga de albañiteg están suspen-
didas.» 
Dicen de Londres que es tal la sequía 
reinante en Inglaterra, que por falta de 
pastos venden los 'ganaderos las o v ^ s 
en ciertos puntos, comoHy The, por el In-
fimo precio de un chelín (cinco reales) la 
cabeza. 
m tt ^ mmntbiJt»**!' «i-
En el próximo año, y por terminar los 
contratos de arriendo del impuesto de 
consumos que hoy existen, quedarán exen-
tos de este tributo los ayuntamientos de 
Almería, Córdoba, Cuenca, Gerona, Jaén, 
Orense, Pontevedra, Valencia, Baleares y 
La Unión, 
La cantidad que en concepto de cupo de 
consumos ingresan estos ayuntamientos 
en ol Tesoro ascienden á 2.146.000 pe-
setas. 
Además, tienen solicitada la supresión 
desde I.0 de Enero próximo, con arreglo 
á la disposición tercera transitoria de la 
ley de 12 de Junio último, los ayunta-
mientos de Málaga, Guadalajara, Logroño, 
Zaragoza, Santander, León, Huesca, Reus, 
Las Palmas, Zamora y Elche, que con el 
de Barcelona, que también se encuentra 
dentro de los beneficies de esta ley, re-
presentan la cantidad de 6.231.742 pese-
tas por el concepto ya referido de cupo 
para el Tesoro. 
La Hacienda, pues, dejará de percibir 
en el próximo año, por la aplicación que 
hasta ahora se hará de esta ley, más de 
15 millones do pesetas de los 58 que por 
concepto de cupo de consumos y de la sal 
figuranea el vigente presupuesto cómo in-
greso del Tesoro^ 
La madurez de la algarroba está ade-
lantada en la provincia de Castellón y en 
breve comenzará á recogerse dicho fruto. 
La cosecha se anunció abundante, pero 
las heladas primaverales la mermaron mu-
cho y no pasará de regular, pero de exce-
lente calidad. 
De la Gaceta de Alava, diario de Vi-
toria: 
tLas noticias que se reciben de Laguar-
dia, El Ciego, Lapuebla y demás villas rio-
janas, coinciden en afirmar que la cose-
cha de uva está seriamente amenazada, 
habiéndose perdido grao parte de la misma. 
Tan intdnsa ha sido la invasión, que ni 
el sulfato de cobre, ni el permaoganato de 
potasa (substancias cuyo empleo había 
surtido magníficos efectos en otras oca-
siones), han sido insuficientes ahora para 
librar las viñas de los estragos de la enfer-
medad. 
Viñas ha habido que, á pesar de haber 
sido tratadas cinco veces con el sulfato de 
cobre, no les queda un sólo racimo. 
Escriben de Agunciana (Logroño): 
«No sucede así con las viñas, pues es 
tan graode el desarrollo del mildiu, que vi-
ñas con cinco manos de sulfato se encuen-
tran completamente perdidas, siendo mu-
chos los plantíos en que se observa éste. 
En vista del incremento que por días 
toma la plaga, témese que la cosecha de 
vino sea nula. 
Muchos agricnltores dejan la faenas de 
trilla para dedicarse á sulfatar. Por si es-
ta calamidad fuera pequeña, el oidium se 
reproduce de una manera alarmante. ¡Po-
bres labradores!» 
Aunque los fuertes calores han merma-
do en Málaga la cosecha de uva, asolinan-
do racimos, la cosecha de pasa será bue-
na en general, pero está un poco más atra 
sada que el anterior, por lo que hasta fines 
del presente mes no serán presentadas en el 
mercado.las primera cajas; sin embargo, los 
almacenistas y reconocedores de pasas han 
acordado establecer los siguientes precios 
para la nueva vendeja: 
Hechura.—Imperiauxalto, 76 reales, ca-
ja de 10 kilos; id. bajo, 66; Royaux alto, 
56; id. bajo, 51; Cuarta alta, 46. 
Enracimadas.—Imperiauxalta, á 72 rea-
les; id. bajo, 62; Royaux alto, 52; id. ba-
jo, 47; Cuarta alta, 42; id. baja, 37; Quin-
ta alta, 32; id. baja, 30; Mejor que co-
rriente alto, 28; id. bajo, 24. 
Granos.—Reviso, á 45 reales; Medio 
reviso, 32; Aséalo, 26; corrientes, 20. 
Escombro, á 18 reales arroba. 
Eo el pago de Carrascal, del término 
municipal de Jerez de la Frontera, se ha 
contratado una importante cantidad de uva 
albariza al precio de9 y ll2 reales arroba. 
El vendedor, según se alce, es D. Pedro 
Martínez Yangur.s y el comprador D. An-
tonio Abarzaza. 
Sagáo datos oficiales, la cosecha de tri-
go de 1911 ha excedido en más de me lio 
millón de toneladas á la de 1910. 
Por los datos remitidos á la Dirección 
de Agricultura por los ingenieros jefes de 
las secciones agronómicas, se ha hacho 
un avance estadístico sobre la producción 
vinícola, del cual ha resultado que en 1911 
se han cultivado 1.297.878 hectáreas de 
viñedo, quedarán un probable rendimien-
to de 30.237.418 Quintalesm^rieps de uva 
y 16.754.291 hectolitros de mosto. 
Comparadas estas con sus similares de 
1910, resulta que en el presente año hay 
4 938 hectáraas más de viñedo, y la pro-
ducción, si las enfermedades zooparasita-
nas, etc., y losacoídeDles meteorológicos 
no merman á última hora la cosecha pen-
diente, quó puede considerarse como bue-
na, seguramente se obtendrán 9i522.940 
quintales métricos más de uva y 51.470 
hectólitros más de mosto. 
Establecimiento Tipográfico de José Guix 
Mimna, 7 y 9, VALENCIA 
P o l i s u l f u r o s G r i m a 
Único remedio para combatir el OIDIUM y MILDEW de la vid en 
un solo tratamiento, sin que entre en bu ccmposioión el b U L l A l ü 
D E C O B R E . 
ŝ  n los más económicos y de 
sen illa preparación. Los POLISULFUROS GRIMA . f  .. 
POLISULFUROS GRIMA r . ^ . E r , " ' ' b " * ' " 
Coneúiteae sobre nuestros preparados insecticidas 
r *<«¿**4¿MAft*i%ffft Despacho: San Bstóban, 14, pral.—Valencia. 
tOOSldUUBO Urinia Alberi(jue.-Valencia. 
Los 
^ « c , V I N O S T I N T O S 
- DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO ( M I ) 
D E LOS HEREDEROS D E L 
Excmo. Sr. M a r q u é s de Riscal 
Exposición de Burdeos de 189o.—DIPLOMA DE HONOR 
l a mis alta recompensa concedida á lo* vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EH l i ÜSIiCIÚH DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barril . 100 . id. 
Idem » 75 » 
Idem » 50 » id. 
Idem » 25 » id'. 
Caja con 25 botellas . . . . . . 
Idem » 12 Id 
Idem > 25 medias botellas. . . . 
2.° 
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Ped idos . Pueden hacerse al Administrador en Elcieeo (Alava), M. Q. Dubos dirieléndo 
C n ^ t a ^ ^ n M n 0 6 ? ' 6 al »P0*era*0 ^ ^a.ca8a en Mafrid. D. E m ü i o ¿ o m í ^ uuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P « « o , Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid 
«u f Verte,,CÍ!a' La Procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las caías 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la mklla de alam-
bre que enyuejveá la botella y á la media boteUa. En lis etiquetas y en los corchos va 
marcado el ano del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0'25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. H » v,wu voim 
A v l « o mx.x?f r I r x a i a o r t t u a t e ex l o » o o x x A U x x a l d o x ' e » . 
Bxigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
LAS MEJORES 
PLANTAS 
H r 1 ̂  t i e l o m 
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V I D E S A M E R I C A N A S 
H E C T Á R E A S D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
S I T U A B A S E N LAS F I N C A S S I Q U I E N T E S 
La Sala de Vallfotmota, 1C2 hectáreas.—Lo Sort, 32 hectáreas —Caío lftZá, 8 hectáreas— 
Maieatarro, 7 hectáreas.—Fíure (Ampurdán), 10 hectáreas.—0¿ro«pequeñat, 6 hectáreas. 
Cultivo* mejor orsanlaadog y niAs importantes de Enropn 
- O E l T T n O "V JL'X'lOOIL, A . IDEIL, D P ^ I f l ^ A J D I É S -
Director-Propietario: J a i m e S A t o a t é 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS D E L MUNDO 
Prodnccion i «.OOO.OOO de INJERTOS bien soldados y arraigados, 
para l a c a m . J £ . 0 0 0 . 0 0 0 BARBADOS con magníficos brotes, 
p a j a de 1910 \ 6 .000 .000 E8taca8ÍDjertable8de40á45cm. por6mm. 
f lO.OOO.OOO Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
Todo en variedades mejores y m á s recomendadas 
G a r n a É s , Tempranillos, Iteateles, üazuelas, Gpacianos y Tiotos finos Je Urajín y Castilla 
VHJRA. CAIiACiBANO. A L B I L L O . PALOMINO, V E R D E J O 
Sobre MOURVIEDROxRUP. 1 2 0 2 - R U P - L O T - R I P A R I A x R Ü P . 3.309 
3 306 y 101-14-ARAMONxRnP. núm. 1 núm. 9 - B O U W I S Q U O U x R U P . 93-5— 
C H A S S E L A S x B E R . 41 B.-420 A y 15111 
Todos los propietarios má« expertos y entendidos de la nación entera, todos los viticultores que 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus encargos de vides á esta casa. 
P Í D A N S E PRECIOS I N D I C A N D O L A S C A N T I D A D E S QUE SE D E S E A N A D Q U I R I R 
DesfondeM d« tierras A «rran profandidad con maquinaria d vapor, propiedad do 
esta casa. Botnraoiones j plantaciones de terrenos A fo^fait («IONI ujo) 
C a p i t a l i n v e r t i d o en vivcroH y p lan tac iones : P e s e t a s 6OO.O0O 
b®Oa«a vlmltmda por S . M . ol Roy D. AHonmo X H l h j 
PROVEEDOR EFECTIVO D E L PATRIMONIO DE LA R E A L CASA pT* 
Diríjase toda la correspodencia á J " X IssT. 33 S . A . I B -A . T I É 3 
Villafranca del Panadés [Provincia Barcelona) 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
D. FRANCISCO YIOAIi Y CODIHA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I D A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O t Colón 48.—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Yia de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidrósoopo-Geognosta 
Estadios hidro geológicos. Indicación del volúmen y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exice grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
L O S L A B R A D O R E S 
QUE COMPREN LAS TRILLADORAS FfíRRÉ AHORRARÁN DINERO 
Y HARÁN MEJOR TRABAJO QUE EN OTROS APARATOS; SI DESPUÉS DE 
PROBADAS NO GUSTAN SE DEVUELVE EL DINERO. PROBARLAS ES ADOP-
TARLAS; LAS HAY DE 2 5 Á 2 . 000 PESETAS. 
DEPÓSITO DE LAS AVENTADORAS MÁS ACREDITADAS DEL MUNDO, 
LAS ÚNICAS QUE HAN ALCANZADO EL PREMIO DE 1.000 PESETAS EN 
EL CONCURSO DE L A MONCLOA DE MADRID, EN 1904. SOMETIDAS Á UN 
MINUCIOSO ANÁLISIS, CONTRA 17 CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
SUPERANDO EN UN DIEZ POR CIENTO DE RENDIMIENTO. 
V i c e n t e F e r r é 
E n s a n c h e S a n A n t o n i o (Junto á 6ar<ieny).-Lérida 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
CASA ESPECIALISTA 
DDE 
MAQUINAS AGREOLAS Y VINICOLAS 
V E I S T T - A . • H T C O I L . X Jai ' V - A . I D E T . A <=t 
S e m b r a d o r a s B £ R I f A B D O 
I d e m . B I J B SAC14. 
S e c a d o r a s D E E R Í X G N I B T O 1 B E A L . 
T r i l l a d o r a s B U S T O N 
1^1 ( i r i i x o r i t c 11 o te o as e « i p e o i a . l e » 
I C,a-Félix ScWayer, 
BAECELONA, Paseo üw la Aduana. 16 y 17. MADK1D. Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseeo y Badajoz. 
AVERLY, MONTAUT Y GARC 
22 ^ C3- O 13 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to 
da clase de máquinas agrícolae é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arador, prensas do paja, heno y 
laíalfa y todos los nuevos úfciles de campo. 
PIDANSE CÁTALO SOS Z A R A G O Z A 
fe 
b e b a s m á s , 
este vicio no es más que 
nuestra ruina. 
Ahora ei posible curar la pasión por | 
las bebiáas embriagadoras. 
Los esciaros de la bebida pueden ser 
librados de éste violo, aun 
contra sa voluntad. 
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Coza, ba sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para amboa sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
cun alimentos salidos 6 bebidas, •sin 
conocimiento del intemperante. 
_ . Tedas aquellas personae 
MUiaTl iA tengan nn embriaga-
n-o AmrrTTA 3or en la familia ó entre 
U i t a i i m A . saB reiacionea, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Coza. Escriba hoy COZA POWDKB 
Co., 76 Wardour Street, Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Coza puede ser también 
obtenido en todas las larmáoias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puedo obtener una muestra 
gratuita. Si no puedo Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la mues-
tra gratuita, diríjase directamente á 
COZA FOWSEB CO. 76 Wardour Street, Londres jgg 
Depísltos: en las siguientes farmacias: 
MADRID: Puerta del Sol, 5.-Preciados, 85. 
— Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuñez de Arce. 17. 
—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
Jorge Juan, 17.—Príncipe 13.—Ayala, 9.—BAECELONA: Calle del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde de Candenas, 26.—CORU- A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Gü, 10.—MALAGA: Tonijos, 74.—MURCIA: J . Ferrer S. en C—OVIEDO: Campomanes, 2.—PAMPLONA: 
Zapatería, 25.—SEVILLA: Tetuán, 24.—SANTANDER: Son Francisco, 24.—VALENCIA: Calle San Vicente, 
7.—VALLADOLID: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don Alafonso, I, 35. 
VINOS E S T E R I L I Z A D O S 
por el empleo i OENO C R I S T A L L O G E N E 
Limpidez absoluta ij conservación indefinida de los vinos, ase-
guradas por esterilización al medio del O E N O - C R Y S T A L L O G E -
N E , producto único é inofensivo, resultado de un descubrimiento 
reciente. Curación cierta de todas enfermedades ó alteraciones: 
Vinos deidos, agrios; Vinos torcidos, apuntados; Vinos oleosos, 
aceitosos; Vinos amargos; Vinos atacados por la umannitau, Ro-
tura de color azul 6 ferruginosa. Rotura de color amarillo ú 
oxidásica, etc. Permanencia cierta de vinos de licor, vermouth, 
vinos quinados y otros aperitivos d bate de vino. Detención de-
finitiva de la fermentación de los mostos (Champagnes), etc. 
Libriio guía, técnico,gratis sobre demanda.—Fara todos infor-
mes, dirigirse á los señores E . H U B E R T Y & C.a, químicos enó-
logos, Consejos, 15, rae Mousset-Robert, P a r i s ( X I I ) . 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema (iPALAtíÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por U ley) 
I t.v Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes cnlos pueblos en quenoloshaya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Euathio PcUacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
m i p 
Sociedad genoral de Itidastria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulíúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulíatos 
de sosa, glicerinas comarciaicii y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). k f f T t i ^ l U A C 
Diríjanse los pedidos: 
G R A N V I A , í. B I L B A O . — V I L L A N ü E V A , ( ( , A P A R T A D O 340, W A D R 1 D . — E D I F I C I O D E L B A N C O A S T U R I A N O , OVIEDO 
i F A B R I C A C I Ó N D E A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad ^Jkxxi» ^ A l n a a ^ A c l a ^ 
Primer premio en la Exposición de Cindad Real de 1907.=Medalla de ojo en Zaragoza 1908 
AGAPITO BALMASEDA (MALAGÓN) 
baofl 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA FABRICACIÓN DE ACEITES FINOS T CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema 8ALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA DE M. SALVATELLA 
X O R T O S A 
MAQUINARIA AGRICOLA 
JUAN PECH AIN¿ 
19, Paseo de ia Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación eape 
cial, sin competencia.—Bombas de to 
dos sistemas, prensas y estrujadpra-
con ó sin separador de escobajo.—Tu-
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior.—Manguer a 
ideal, fabricada especialmente para el 
rasiego de vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para manda'r 
muestras, con frageos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies.— Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifl. 
cantes, Antiformentos, Colorantes tanl-
nos, Acido tártrico, Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legítimos de Malligant' 
Anti-agrio, prodacto especial para com-
batir ia acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan-
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca do mi Casa. 
V i n o s T 
tfi8,Elc,>pil!iiiil8nte8jtwpa-
reÉs en te días 
con el clarificante tFACKELHELL» de 
Augusto Juognickel, Hamburgo, 36. 
Fábrica de productos clarificantes. 
Muestra á disposición. 
-
Maquinaria completa para extracción de aceite de oru-
jo para elaborar i50 fanegas diarias, con motor, caldera, 
transmisión, etc., todo en buen uso, se vende en condv iones 
ventajosas. 
También se ofrece Administrador ó gerente para explo-
tación agrícola ó industrial, muy práctico en la elaboración 
de vinos, alcoholes, aceites finos y de orujo. 
Dirigirse d O , P e d r o D e l p l , Descalzas, 6, Cala-
•t<$W*A ; í r n l .Ahtt i «Ú«qa3 o a í í u í ib m v e d x o í ^ a j j c c a á a I « * 
DISPONIBLE 
Se desea Gasa importan-
te que quiera encargarse 
de la venta exclusiva de 
un buen artículo propio 
para los tratantes en vinos. 
Ofertas bajo W. R. 5235, 
al Centro de anuncios de 
Rudolf Mosse, Viena 1. 
POLYSUL POL de los es. L B & Cie -- LODÉVE 
Premiados con Medallas de Oro en Carcassonne 1876 y 1881; París 1839; Diploma de honor en Montpellier 1885 
{ La práctica de los últimos cinco años ha demostrado que conviene atenerse aproximadamente á los si-
\ guíenles tratamientos y concentraciones del liquido: "*au«iuou«> a 





El THIOPOL os nn compuesto de POLYSüLFUftOS alcalinos en furma de pasta seca, que con facilidad 
se disuelve en agua fría. Conviene picarlo en troz -s pequeños para facilitar su disolución. 
El THIOPOL puede emplearse con cualquier pulverizador; no necesita agitador mecánico. 
El THIOPOL es el insecticida más económico v práclico y de resoltados positivos contra las COCHINILLAS, 
la SERPETA, el COTONET J a NEGRILLA, el OIDIUM, LA COCHILIS, la EUDEMIS, las ORUGAS, HORMI-
GAS ARAÑAS y otros parásitos del arbolado, de la viña y hortalizas. 
ÚQ kilo dB THIOPOL ron un kilo de sulfato de cobre, disuello en 100 kilos de sgua, se recomienda para 
combatir el OÍDIÜM y el MILDIU á la vez. 
Como tésis general se recomienda hacer los tratamientos siempre que no se hallen en la época de la 
^ " ú n v i e o e hacer los tratamientos en tiempo húmedo, evitando hacerlo con sol demasiado ardiente. 
Cuando los brotes son demasiado tiernos, conviene aplicar las pulverizaciones á mitad de sus dósis, 
aumentando la proporción á medida que se desarroüe la vegetación. 
Se recomienda enjuagar el interior de los pulverizadores con agua clara, después de usados, dejándolos 
escurrir para evitar que se deterioren. „ . , 
El THIOPOL se vende en vidones de 10, 25, 50 y 100 kilos, y en botes de muestra de 1 kilo. 
Dosis para su empleo 
La dosis que conviene emplear depende de la resistencia da la plact i , de la intensidad de la enferme-
dad, de la latitud en que se hallen las plantaciones y de la época en que se hagan los tratamientos. 









2. . . por ciento. 
1 y V2 por ciento. 
. por ciento. 
. por ciento. 
1. . .por ciento. 
Vaá 1. . . por ciento. 
Para preparar 
al. . . 2. . . por ciento se disuelve 1 
P r i m a v e r a . 
1 y Va por ciento. 
1. . . por ciento. 
á 1. 




Va á 1. . . por ciento. 
'/2 á 1. 
V2 á 1. 
por ciento. 




V2 á 1. por ciento. 
las soluciones 
kilo THIOPOL en 50 litros de agua. 
1 kilo THIOPOL en 70 litros de sgua. 
1 kilo THIOPOL en 100 litros de agua, 
por cíenlo se disuelve 1 kilo THIOPOL en 200 litros de agua. 






Va por ciento se disuelve 
por ciento se disuelvo 
C O S E C H E R O S D E VIMOS 
Para sustituir el yeso en la Yendimia y obtener una fermentación compacta, emplead los 
F E R M E N T O S D I R E C T O S c o n é x i t o g a r a n t i z a d o 
Doialles, consultas y catálogos gratis Casa fundada on 1880 
F á b r i c a d e p r o d u c t o s e n o l ó g i c o s : R . C a n t e r o , P i n t o r S o r o l l a , 3 2 , V a l e n c i a 
Sucursales: Madrid, H t l t M tíiss, 0.~Se-v-lHa, San Bssteban, 13 
